



Effect of the Construction of Warp 
Knitted Fabrics Upon Their PhysicalProperties (0 
Masao TERASAKI， Matsuo MAEDA， Satoshi TSUBOTA 
To improve the quality and increase the u日tizationof warp knitted fabrics， we have 
to inquire their practical faculity by researching their physical properties， and study 
the best construction for their uses. 
For this purpose， we researched empirically the effects of the weaves and density of 
warp knitted fabrics and the twist of yarn upon their physical properties. 1n this 
paper the weight / cm二 looplength， shirinkage of warp and compressibility of warp 
knitted fabrics are concerned. 
The following results have been obtained. 
S ____ 
(1) The value of ~函=K is variable in the various w向e伺ave偽 but is constan t in the 
same weave fabrics and no concern of the density of fabrics， when N......no. of loop/cm2， 
S…';no. of loop/m. 
-(2) The relation between the weight/cm2 ， loop length and the density， weave of warp 
knitted fabrics are presented by the following formula. 
1 _ _ lOC 
一一一a ハ 9K2
when W..・"'weight/ cm2 N… no. of loop / cm2 
C… yarn count (denier) 
a… loop length K......constant. 





1 .・.eloth length 
L … warping length 
W… no. of wale / cm 
C … no. of course/ Crn 
K.…ぃconstant.
43 
(4-) The thickness and compressibility of warp knitted fabrics are more greatly 



















編目数/cm2 貫(g量 /cm2 1編自の長さgm) (m.m) 
230.7 B.75 2.84 
259.7 9.4 2.71 
302.4 10.16 2.52 
306 3 10.03 2.46 


































帝旺 職 編回数(N/〉cmz 意〈最mc/凶 嗣(mのm長〉さ I端(書S)官し碍l|d WくEF〉
1/1トリコツト 259.7 9.4 I 2.71 I 369.0 16.1 I 22.92 
2/1 トリコツト 251.2 10.79 I 3.22 I 310.5 I 15.2 I 19.65 
3/1トリコツト 249.0 13.35 I 4.02 248.8 I 15.8 I 15..75 




w= Nx1∞宮 0.05xC 〆 -10C110C




















に求めた編縮みを示す白編縮みo.J~1j定は Tricot warp 100mに於て密度及び組織り異る編地主編成ず
る際，経糸長40cm毎に印をつけ.1比印D問。距離主編土後実測して求めた。
第 4 表 第 5 表
コース数/cmlゥエール数/cm去J首塑ì~縮i庄み司(1/差r)値
24.41 9.45 1/7.08 1/6.97 
26.38 9.84 1/7.27 1/7.09 
|ウエー J[，数|編縮 み
組 織 i土竺ー"/~ -，vicml豆iJ1U直直亙
23.56 I 1・但 ! ω.671 山 .32
29.53 10.24 1/7.55 1/7.35 
2/1トリコツト 1. 20.16 I 12.46 I 1/7.41 I 1/6.63 
30.71 10.63 1/7.62 1/7.37 3/1トリコツト | 19.2912.9 胤 2611/7.76
僻j考i各試料共 J昔原日J糸織・・・・12/I トリコ糸ヅト編






















j)n圧荷重(gjcmり 厚度 (μ) Vf百考
2 377 1.試料
6 367 原糸……120d人絹糸
12 365 コー ス数jcm......23.5618 360 
22 357 ウエー ル数jcm……11.02 
26 356 高fI純一・・・ I/Jトリコツト編30 355 
36 355 2.金書板




















No.l I 1/1トリコツト 1・ 23. 56 I 11. 02 I 3日
No・2I 2/1グ 20.161 12・46I 383 
第 7 表
Jウ誼開;ト番号ドー ス数jcml エー ル比一厚度(Ll)1
No.l I 24.41 I 9.45 I 297 
No.2 I 26.38 I 9.84 I 328 
No.3 I 29.53 I 10.24 I 329 
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1 原厚ω |圧縮厚ω1I除圧厚 (fl) 圧縮率 oの i圧縮弾性度(拓〉
D-d ..，-.n I Dl-d 試料菩:号 D d 
-FXICO l -一一 x100 D-d -iJヤf竺竺 10附m2 ~I-竺1
No. 1 340 297 321 12.6 55.8 
NO.2 370 328 355 11.4 64.3 
No.3 361 329 351 8.9 68.8 
NO.4 377 .335 362 11.1 64.3 
備考 試料は鵠7表に示したものに同じ
第10表は第8表と同じ試料について測定した圧縮率を示す。




No. 1 I .377 1 345 8.5 
12.4 











i一一 lOc 1.. 10c 












即ち V F- K J W
'/ L -10'¥' C 
但し 1-…・・編上長 L..…-整経長
w-…・ウエール数Icm. C...・-・コ{ス数Icm.
K.…・常数(第2表. 第3表参照〉
4. 編地([)J手度は測定時の圧.力によって異り， 圧力小たる聞は圧力D差が厚度に及す影響は大である。
而して圧力が増して編地面上に突出せる毛羽が編地面上に押伏せられEつ編地主構成しτいる糸聞の重
り合いの間際がなくなれば圧力が変化しても!享度は略々一定となる。此状態で測定した値を厚度とする
のが適当である口
5. 編地のj事度及び圧縮率は編地の密度よりも組織によって受ける影響白方が大である口而しで厚度を
増加せんとするには援の移動距離の大なる組織を使用した方が効果的である。
